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domain containing 2 (SじSD2)mRNAのみであった.(考察i
SUSD2遺伝子は22q11-q12に存寂しーその機能は未発iである
が.タンパク結合moduleとして機能しているのではないかと
考えられる sushimotifの発務に鈎与している可能性がある.
現在，切除2車線議総畿中での発現を解析中であり，路線がん発
生へのSUSD2選抜子の関与について解析して報告する.
